











     












                      四、明代中叶目连故事的发
展  












































































































































































































  乾隆年间词臣张照受敕重编《劝善金科》，在《凡例》里说：  
  《劝善金科》，其源出于《目连记》，《目连记》则本之《大藏盂兰盆
经》。盖西域大目犍连事迹，而假借为唐季事，牵连及于颜鲁公、段司农辈。 
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